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Art. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 
Art. 55 Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld 
  1.  Tegen de beslissingen van de onderzoekers, de afdeling 
merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische 
aangelegenheden en de nietigheidsafdeling kan beroep worden 
ingesteld. Het beroep heeft schorsende werking. 
  2.  Tegen een beslissing waarbij een procedure ten aanzien 
van een der partijen niet wordt afgesloten, kan slechts beroep 
worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing, tenzij tegen 
die beslissing afzonderlijk beroep openstaat. 
 
Art. 55 Décisions susceptibles de recours 
  1.  Les décisions des examinateurs, de la division de 
l'administration des marques, dessins et modèles et des 
questions juridiques, ainsi que des divisions d'annulation 
sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. 
  2.  Une décision qui ne met pas fin à une procédure à 
l'égard de l'une des parties ne peut faire l'objet d'un 
recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite 
décision ne prévoie un recours indépendant. 
 
 
Art. 56 Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen 
zijn in de procedure 
    Een ieder die partij is in een procedure welke tot een 
beslissing heeft geleid, kan hiertegen in beroep gaan 
voorzover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is. 
De andere partijen in die procedure zijn van rechtswege partij 
in de beroepsprocedure. 
 
Art. 56 Personnes admises à former le recours et à être 
parties à l'instance 
     Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision 
peut recourir contre cette décision pour autant que cette 
dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres 
parties à ladite procédure sont, de droit, parties à la 
procédure de recours. 
 
Art. 57 Termijn en vorm 
     Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau 
binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is 
meegedeeld. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn 
nadat de beroepstaks betaald is. Een schriftelijke 
uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden 
ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing 
meegedeeld is. 
 
Art. 57 Délai et forme du recours 
     Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office 
dans un délai de deux mois à compter du jour de la 
notification de la décision. Le recours n'est considéré comme 
formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire 
exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai 
de quatre mois à compter de la date de notification de la 
décision. 
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Art. 58 Prejudiciële herziening 
   1.  Indien de instantie waarvan de beslissing betwist 
wordt, het beroep ontvankelijk en gegrond acht, herziet zij 
haar beslissing. Deze bepaling geldt niet wanneer tegenover de 
appellant een andere partij staat. 
   2.  Indien de beslissing niet binnen een maand na ontvangst 
van de uiteenzetting van de gronden herzien wordt, dan wordt 
het beroep onverwijld voorgelegd aan de kamer van beroep, 
zonder oordeel over de gronden daarvan. 
 
Art. 58 Révision préjudicielle 
   1.  Si l'instance dont la décision est attaquée considère 
le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. 
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure 
oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. 
   2.  S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un 
mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, 
le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de 
recours, sans avis sur le fond. 
 
 
Art. 59 Onderzoek van het beroep 
   1.  Indien het beroep ontvankelijk is, onderzoekt de kamer 
van beroep of het beroep gegrond is. 
   2.  Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van 
beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de 
kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de 
andere partijen of van de kamer zelf. 
 
Art. 59 Examen du recours 
    1.  Si le recours est recevable, la chambre de recours 
examine s'il peut y être fait droit. 
    2.  Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours 
invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à 
présenter, dans le délai qu'elle leur impartit, leurs 
observations sur les communications qui émanent des autres 
parties ou qu'elle leur a adressées. 
 
Art. 60 Beslissing over het beroep 
     1.  Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, 
beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van 
beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie 
die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor 
verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen. 
     2.  Indien de kamer van beroep de zaak voor verdere 
afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden 
beslissing heeft genomen, is deze instantie gebonden aan de 
beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep 
gebonden, voorzover de feiten dezelfde zijn. 
     3.  De beslissing van de kamer van beroep treedt eerst in 
werking na afloop van de in artikel 61, lid 5, gestelde 
termijn of, indien binnen deze termijn bij het Hof van 
Justitie beroep is ingesteld, nadat dit beroep is verworpen. 
 
Art. 60 Décision sur le recours 
     1.  À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre 
de recours statue sur celui-ci. Elle peut soit exercer les 
compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, 
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soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. 
     2.  Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite 
à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette 
instance est liée par les motifs et le dispositif de la 
décision de la chambre de recours, pour autant que les faits 
de la cause soient les mêmes. 
     3.  Les décisions des chambres de recours ne prennent 
effet qu'à dater de l'expiration du délai visé à l'article 61, 
paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant la Cour 
de justice pendant ce délai, à compter du rejet de celui-ci. 
 
Art. 61 Beroep bij het Hof van Justitie 
     1.  Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van 
beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen. 
     2.  Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, 
schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het 
Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling  
daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. 
     3.  Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing 
vernietigen of herzien. 
     4.  Beroep kan worden ingesteld door partijen in de 
procedure voor de kamer van beroep voorzover zij door de 
beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld. 
     5.  Beroep wordt bij het Hof van Justitie ingesteld 
binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de 
kamer van beroep. 
     6.  Het Bureau treft de maatregelen die nodig zijn ter 
uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie. 
 
Art. 61 Recours devant la Cour de justice 
     1.  Les décisions des chambres de recours statuant sur un 
recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de 
justice. 
     2.  Le recours est ouvert pour incompétence, violation 
des formes substantielles, violation du traité, du présent 
règlement ou de toute règle de droit relative à leur 
application, ou détournement de pouvoir. 
     3.  La Cour de justice est compétente aussi bien pour 
annuler que pour réformer la décision attaquée. 
     4.  Le recours est ouvert à toute partie à la procédure 
devant la chambre de recours pour autant que la décision de 
celle-ci n'ait pas fait droit à ses prétentions. 
     5.  Le recours est formé devant la Cour de justice dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision de la chambre de recours. 
     6.  L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte 
l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. 
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Commentaar 
I. Inleiding 
     1. De hier besproken artikelen van de verordening (EG) 
nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende 
Gemeenschapsmodellen1 betreffen regels m.b.t. het beroep tegen 
beslissingen van het te Alicante gevestigde Bureau voor 
harmonisatie binnen de interne markt (merken en tekeningen en 
modellen)(BHIM). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  1	  P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: de 
‘VOGMO’, de ‘Vo Gemeenschapsmodel’ of de ‘verordening 
Gemeenschapsmodel’)(De Vo Gemeenschapsmodel werd reeds meermaals 
gewijzigd).	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II. Het instellen van het beroep en de voorwaarden ervan 
     2. Tegen de volgende beslissingen van het BHIM kan beroep 
worden ingesteld: tegen beslissingen van  
- de onderzoekers;  
- de afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en 
juridische aangelegenheden; 
- de nietigheidsafdelingen2.  
Concreet betekent dit dat beroep kan worden ingesteld tegen 
beslissingen betreffende: 
- de inschrijving van Gemeenschapsmodellen; 
- de verlenging van inschrijvingen; 
- het verval van inschrijvingen; 
- registraties verricht door het BHIM in het register (bijv. 
registraties inzake de verlening of overgang van een 
licentie, inzake een pandrecht of een gedwongen 
tenuitvoerlegging); 
- de afstand van ingeschreven Gemeenschapsmodellen; 
- de nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodellen3. 
     3. Enkel tegen beslissingen, en dan bovendien nog enkel 
tegen de zojuist genoemde beslissingen, kan beroep worden 
ingesteld. Zo kan geen beroep worden ingesteld tegen 
beslissingen van de voorzitter van het BHIM of tegen 
mededelingen van het BHIM4. 
     4. Het tegen de hoger opgesomde beslissingen ingestelde 
beroep heeft schorsende werking5.  
     5. Tegen een beslissing waarbij een procedure ten aanzien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  2	  Art. 55, §1, 1e zin VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  3	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3 Vormen, namen en reclame (hierna verder aangeduid als: ‘Industriële 
eigendom - deel 3’), Deventer, Kluwer, 2012, 200-201, 1.16.5.	  
	  
	  	  	  	  	  4	  D. MUSKER, Community design law. Principles and practice, London, Sweet 
Maxwell, 2002, 195, 2-320 en 2-321.	  
	  
	  	  	  	  	  5	  Art. 55, §1, 2e zin VOGMO.	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van een der partijen niet wordt afgesloten, kan slechts beroep 
worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing, tenzij tegen 
die beslissing afzonderlijk beroep openstaat6. Dit laatste is 
het geval wanneer de beslissing zelf toestaat dat ertegen 
beroep kan worden ingesteld7. 
     6. Een belangrijke vraag is natuurlijk wie beroep kan 
instellen tegen de hoger vermelde voor beroep vatbare 
beslissingen van het BHIM. Welnu, eenieder die partij is in 
een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, kan 
hiertegen in beroep gaan voor zover hij bij die beslissing in 
het ongelijk gesteld is8. De andere partijen in die procedure 
zijn van rechtswege partij in de beroepsprocedure9. 
     7. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het BHIM 
binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is 
meegedeeld10. Wat deze mededeling door het BHIM betreft bepaalt 
art. 47 van de uitvoeringsverordening van de VOGMO11 dat bij 
procedures voor het BHIM de door het BHIM te verrichten 
kennisgevingen geschieden in de vorm van hetzij het originele 
stuk, hetzij een door het BHIM gewaarmerkte of een van het 
zegel van het BHIM voorzien afschrift van dat stuk, hetzij een 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  6	  Art. 55, §2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  7	  D. MUSKER, o.c., 196, 2-322 en D. STONE, European Union design law, 
Oxford, Oxford University Press, 2012, 231, 13.75.	  
	  
	  	  	  	  	  8	  Art. 56, 1e zin VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  9	  Art. 56, 2e zin VOGMO.	  
	  
     10 Art. 57, 1e zin VOGMO. Zie i.v.m. de mogelijke verlenging van deze 
termijn, bijv. wegens het gesloten zijn van het BHIM: art. 58  van 
verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot 
uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende 
Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 341, 28)(deze verordening werd reeds 
gewijzigd).  
 
	  	  	  	  	  	  11	  Deze uitvoeringverordening is verordening (EG) nr. 2245/2002 van de 
Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 
6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 341, 
28)(deze verordening die reeds werd gewijzigd wordt verder aangeduid als 
‘URVOGMO’).	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van dat zegel voorziene computeruitdraai12. Concreet geschiedt 
de kennisgeving: 
a) per post13. De kennisgeving per post van beslissingen 
waarvoor een beroepstermijn geldt, geschiedt bij aangetekende 
brief met ontvangstbevestiging14. Kennisgevingen per post aan 
geadresseerden die noch woonplaats, noch zetel, noch vestiging 
in de E.U. hebben en die niet overeenkomstig art. 77, lid 2 
VOGMO een vertegenwoordiger hebben aangewezen, geschieden door 
verzending van het stuk waarvan kennis dient te worden gegeven 
als gewone brief naar het bij het BHIM laatst bekende adres 
van de geadresseerde15. De kennisgeving wordt geacht te zijn 
geschied, wanneer het stuk is gepost16. Wanneer de kennisgeving 
bij een aangetekende brief, al dan niet met 
ontvangstbevestiging, geschiedt, wordt deze geacht op de 
tiende dag nadat de brief is gepost bij de geadresseerde te 
zijn bezorgd, tenzij de brief de geadresseerde niet of pas op 
een latere datum heeft bereikt17. In geval van betwisting dient 
het BHIM aan te tonen dat de brief ter bestemming is 
aangekomen of, naar gelang van het geval, de datum aan te 
tonen waarop de brief aan de geadresseerde is bezorgd18. 
Kennisgeving bij aangetekende brief, al dan niet met 
ontvangstbevestiging, wordt geacht te zijn geschied, zelfs al 
weigert de geadresseerde de brief in ontvangst te nemen19. Voor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  12	  Art. 47, §1, 1e zin URVOGMO. Afschriften van de van partijen zelf 
afkomstige stukken behoeven niet te worden gewaarmerkt (art. 47, §1, 2e zin 
URVOGMO). 
	  
	  	  	  	  	  13	  Art. 47, §2, sub a URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  14	  Art. 48, §1, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  15	  Art. 48, §2, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  16	  Art. 48, §1, lid 2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  17	  Art. 48, §3, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  18	  Art. 48, §3, lid 2 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  19	  Art. 48, §4 URVOGMO.	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zover de kennisgeving per post niet onder de zojuist 
weergegeven regels inzake kennisgeving per post valt, geldt de 
wetgeving van de staat op het grondgebied waarvan de 
kennisgeving geschiedt20; 
b) door overhandiging21. Deze kennisgeving kan ten kantore van 
het BHIM worden gedaan door rechtstreekse overhandiging van 
het stuk aan de geadresseerde, die tegen deze overhandiging de 
ontvangst ervan bevestigt22; 
c) door deponering in een postbus bij het BHIM23. Kennisgeving 
aan geadresseerden die bij het BHIM de beschikking hebben 
gekregen over een postbus, mag geschieden door het stuk in die 
postbus te deponeren. In het dossier wordt een schriftelijke 
aantekening van de deponering opgenomen. Op het stuk wordt de 
datum vermeld waarop het is gedeponeerd. De kennisgeving wordt 
geacht te zijn geschied op de vijfde dag na de deponering van 
het stuk in de postbus bij het BHIM24; 
d) per fax en door middel van andere technische middelen25. 
Kennisgeving per fax geschiedt door verzending van ofwel het 
origineel, ofwel een afschrift van het stuk (een door het BHIM 
gewaarmerkt of een van het zegel van het BHIM voorzien 
afschrift van het stuk) waarvan kennis dient te worden 
gegeven26. De voorzitter van het BHIM bepaalt de bijzonderheden 
van de wijze waarop die verzending dient te geschieden27. De 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  20	  Art. 48, §5 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  21	  Art. 47, §2, sub b URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  22	  Art. 49 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  23	  Art. 47, §2, sub c URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  24	  Art. 50 URVOGMO.	  	  
	  
	  	  	  	  	  25	  Art. 47, §2, sub d URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  26	  Art. 51, §1, 1e zin URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  27	  Art. 51, §1, 2e zin URVOGMO.	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voorzitter van het BHIM bepaalt ook de bijzonderheden van de 
wijze waarop kennisgeving door middel van andere technische 
communicatiemiddelen dient te geschieden28; 
e) door openbare bekendmaking29. Deze kennisgeving door middel 
van een openbare bekendmaking geschiedt indien het adres van 
de geadresseerde niet kan worden vastgesteld of indien 
kennisgeving per post 30, zelfs na een tweede poging door het 
BHIM, onmogelijk is gebleken31. Deze openbare bekendmaking 
geschiedt ten minste in het Gemeenschapsmodellenblad32. De 
voorzitter van het BHIM bepaalt op welke wijze deze openbare 
bekendmaking dient te geschieden, alsmede de aanvang van de 
termijn van een maand na het verstrijken waarvan de 
kennisgeving van het document wordt geacht te zijn geschied. 
     8. Wat de hier besproken kennisgeving betreft moet nog 
even gewezen worden op een regeling inzake de kennisgeving aan 
vertegenwoordigers. Indien een vertegenwoordiger is 
aangewezen, of indien de eerstgenoemde aanvrager in een 
gemeenschappelijke aanvraag als gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger overeenkomstig art. 61, §1 URVOGMO wordt 
beschouwd, moeten de kennisgevingen aan die aangewezen of 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger worden gericht33. Indien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  28	  Art. 51, §2 URVOGMO. 	  
	  
	  	  	  	  	  29	  Art. 47, §2, sub e URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  30	  Bedoeld wordt hier de kennisgeving overeenkomstig art. 48, §1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  31	  Art. 52, §1, lid 1 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  32	  Art. 52, §1, lid 2 URVOGMO.	  
	  
     33 Art. 53, §1 URVOGMO. Art. 61, §1 URVOGMO bepaalt dat wanneer er meer 
dan één aanvrager is en in de aanvraag van een ingeschreven 
Gemeenschapsmodel geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt 
aangewezen, de in de aanvraag als eerste genoemde aanvrager geacht wordt de 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger te zijn (lid 1). Wanneer een van de 
aanvragers evenwel verplicht is een erkende gemachtigde aan te wijzen, 
wordt deze geacht de gemeenschappelijke vertegenwoordiger te zijn, tenzij 
de in de aanvraag als eerste genoemde aanvrager ook een erkende gemachtigde 
heeft aangewezen (lid 2). De zojuist vermelde leden van art. 61, §1 URVOGMO  
zijn van overeenkomstige toepassing op derden die een gemeenschappelijke 
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verscheidene vertegenwoordigers voor één belanghebbende partij 
zijn aangewezen, is kennisgeving aan slechts één van hen 
toereikend, tenzij overeenkomstig art. 1, §1, sub e URVOGMO, 
een specifiek postadres is opgegeven34. Indien verscheidene 
belanghebbende partijen een gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger hebben aangesteld, kan de kennisgeving van 
de stukken in één exemplaar aan de gemeenschappelijke 
vertegenwoordiger worden gedaan35.  
     9. Wat gebreken in de hierboven besproken kennisgeving 
betreft geldt dat, wanneer een stuk de geadresseerde heeft 
bereikt, en indien het BHIM niet in staat is te bewijzen dat 
de kennisgeving ervan naar behoren is geschied, of indien de 
bepalingen inzake de kennisgeving niet zijn nagekomen, de 
kennisgeving van het stuk wordt geacht te zijn geschied op de 
door het BHIM als datum van ontvangst vastgestelde datum36. 
     10. Wat de inhoud van het beroepschrift betreft, bepaalt 
art. 34 URVOGMO dat dit beroepschrift het volgende moet 
bevatten: 
a) de naam en het adres van de insteller van het beroep, 
overeenkomstig art. 1, §1, sub b URVOGMO; 
b) indien de insteller van het beroep een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, diens naam en kantooradres overeenkomstig 
art. 1, §1, sub e URVGMO; 
c) een verklaring waarin wordt aangegeven welke beslissing 
wordt aangevochten en in hoeverre wijziging of herroeping van 
die beslissing wordt verlangd37. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vordering tot nietigverklaring indienen, en op gezamenlijke houders van een 
ingeschreven Gemeenschapsmodel. 
 
	  	  	  	  	  34	  Art. 53, §2 URVOGMO. Art. 1, §1, sub e URVOGMO bepaalt dat indien er 
twee of meer vertegenwoordigers met verschillende kantooradressen zijn, in 
de aanvraag voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt vermeld welk 
adres als postadres dient. 
 
	  	  	  	  	  35	  Art. 53, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  36	  Art. 54 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  37	  Art. 34, §1 VOGMO.	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Het beroepschrift wordt ingediend in de taal van de procedure 
waarin de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, 
werd genomen38. 
     11. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat 
de beroepstaks betaald is39. Is de beroepstaks pas na het 
verstrijken van de termijn voor de instelling van een beroep 
als bedoeld in art. 57 VOGMO betaald, dan wordt het beroep 
geacht niet te zijn ingesteld en wordt de beroepstaks aan de 
insteller van het beroep terugbetaald40. 
     12. Wanneer beroep is ingesteld, en dit is op de datum 
van ontvangst bij het BHIM41, moet een schriftelijke 
uiteenzetting van de gronden van het beroep worden ingediend 
binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is 
meegedeeld42. Wordt deze termijn van vier maanden niet 
gerespecteerd, dan wordt het beroep als onontvankelijk 
verworpen43. 
     13. Het beroep wordt concreet ingesteld door indiening 
van een origineel (getekend) beroepschrift. Het kan echter ook 
bij faxbericht worden ingesteld, mits binnen tien dagen daarna 
een origineel en dus getekend beroepschrift is ingediend44. 
     14. Zoals verder zal blijken, wordt na de indiening van 
het beroep de ontvankelijkheid ervan onderzocht45. Indien het 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  38	  Art. 34, §2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  39	  Art. 57, 2e zin VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  40	  Art. 35, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  41	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 201, 1.16.6.	  
	  
	  	  	  	  	  42	  Art. 57, 3e zin VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  43	  D. STONE, o.c., 232, 13.85.	  
	  
	  	  	  	  	  44	  H.v.J., 22 september 2011, zaak C-426/10 (Bell&Ross t/ BHIM), r.o. 41.	  
	  
	  	  	  	  	  45	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 202, 1.16.6.	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beroep niet in overeenstemming is met de hoger aangegeven 
regeling zoals deze vervat ligt in de art. 55, 56 en 57 VOGMO, 
evenals met art. 34, §1, sub c URVOGMO (het vereiste dat het 
beroepschrift een verklaring moet bevatten waarin wordt 
aangegeven welke beslissing wordt aangevochten en in hoeverre 
wijziging of herroeping van die beslissing wordt verlangd) en 
art. 34, §2 URVOGMO (het beroepschrift wordt niet ingediend in 
de taal van de procedure waarin de beslissing die het voorwerp 
van het beroep vormt, werd genomen), dan verklaart de kamer 
van beroep dit beroep niet-ontvankelijk, tenzij alle gebreken 
vóór het verstrijken van de toepasselijke, in art. 57 VOGMO 
bepaalde termijn (de beroepstermijn van twee maanden) zijn 
verholpen46. Indien de kamer van beroep vaststelt dat het 
beroep niet aan andere bepalingen van de VOGMO of aan andere 
bepalingen van de URVOGMO, en met name aan art. 34, §1, sub a 
(aangeven van de naam en het adres van de insteller van het 
beroep) en sub b (indien de insteller van het beroep een 
vertegenwoordiger heeft aangewezen, het aangeven van diens 
naam en kantooradres) voldoet, dan deelt zij dit aan de 
insteller van het beroep mee en verzoekt zij hem de 
vastgestelde gebreken binnen een door haar te stellen termijn 
te verhelpen. Wanneer de gebreken niet tijdig worden 
verholpen, verklaart de kamer van beroep het beroep niet-
ontvankelijk47.  
     15. Belangrijk te vermelden is nog dat de beslissingen 
van het BHIM waartegen beroep kan worden ingesteld, vergezeld 
gaan van een schriftelijke mededeling dat het beroep 
schriftelijk bij het BHIM moet worden ingesteld binnen twee 
maanden vanaf de dag van kennisgeving van de beslissing 
waartegen beroep wordt ingesteld, en dat in deze mededeling de 
partijen eveneens op de bepalingen van de art. 55, 56 en 57 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  46	  Art. 35, §1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  47	  Art. 35, §2 URVOGMO.	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VOGMO worden gewezen48. De partijen kunnen zich evenwel niet 
beroepen op het achterwege blijven van deze mededeling van de 
mogelijkheid tot instelling van beroep49. 
 
III. Prejudiciële herziening en behandeling van het beroep 
     16. Wanneer het hoger besproken beroep is ingesteld kan 
de instantie waarvan de beslissing betwist wordt, indien zij 
het beroep ontvankelijk en gegrond acht, haar beslissing 
herzien50. Het betreft hier een mogelijkheid tot vrijwillige51 
prejudiciële herziening. De instantie waarvan de beslissing 
betwist wordt zal tot deze herziening van haar beslissing 
bijv. overgaan in het geval haar beslissing getuigt van een 
duidelijke vergissing52. Deze mogelijkheid tot prejudiciële 
herziening geldt evenwel niet wanneer tegenover de appellant 
een andere partij staat53. Dus enkel wanneer bij het beroep 
maar één partij betrokken is, bestaat de mogelijkheid van 
prejudiciële herziening54.  Indien de beslissing niet binnen 
een maand na ontvangst van de uiteenzetting van de gronden 
herzien wordt, dan wordt het beroep onverwijld voorgelegd aan 
de kamer van beroep, zonder oordeel over de gronden daarvan55. 
Wanneer dus de instantie waarvan de beslissing betwist wordt 
tot de hier besproken prejudiciële herziening overgaat, dan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  48	  Art. 38, §2, lid 1 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  49	  Art. 38, §2, lid 2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  50	  Art. 58, §1, 1e zin VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  51	  D. MUSKER, o.c., 201, 2-338. 
	  
	  	  	  	  	  52	  D. MUSKER, o.c., 201, 2-338.	  
	  
	  	  	  	  	  53	  Art. 58, §1, 2e zin VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  54	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 202, 1.16.7.	  
	  
	  	  	  	  	  55	  Art. 58, §2 VOGMO.	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wordt de zaak opnieuw door deze instantie behandeld56. Indien 
zij hiertoe niet over gaat dan verwijst zij onverwijld de zaak 
naar de kamer van beroep57. 
    17. Wanneer de zaak naar de kamer van beroep wordt 
gezonden, dan onderzoekt deze kamer, indien het beroep 
ontvankelijk is, of het beroep gegrond is58. Bij het onderzoek 
van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als 
nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen 
termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen 
of van de kamer zelf59. Tenzij anders is bepaald, zijn de 
bepalingen tot regeling van de procedure bij de dienst die de 
beslissing waartegen beroep is ingesteld, heeft genomen, van 
overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure60. 
     18. Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, 
beslist de kamer van beroep over het beroep61. De beslissing 
van de kamer van beroep bevat: 
a) een verklaring dat de beslissing door de kamer van beroep 
is genomen; 
b) de datum waarop de beslissing is genomen; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  56	  Opgemerkt moet worden dat de terugbetaling van de beroepstaks wordt 
gelast bij een prejudiciële herziening, indien deze terugbetaling billijk 
is uit hoofde van een wezenlijke tekortkoming in de procedure. De 
terugbetaling wordt gelast door de dienst waarvan de beslissing werd 
aangevochten (art. 37 URVOGMO).	  
	  
	  	  	  	  	  57	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 202, 1.16.7 en D. MUSKER, o.c., 20O, 2-337. 	  
	  
	  	  	  	  	  58	  Art. 59, §1 VOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  59	  Art. 59, §2 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  60	  Art. 36, §1 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  61	  Art. 60, §1, 1e zin VOGMO. In het geval van een vordering tot 
nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel zal de kamer van 
beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de vordering opnieuw volledig 
ten gronde dienen te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk (Ger., 27 
juni 2013, zaak T-608/11 (Beifa t/ BHIM), r.o. 37 en 56).	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c) de namen van de voorzitter en van de andere leden van de 
kamer van beroep die aan de beroepsprocedure hebben 
deelgenomen; 
d) de naam van het bevoegde personeelslid van de griffie; 
e) de namen van de partijen en van hun vertegenwoordigers; 
f) een verklaring betreffende de punten waarover diende te 
worden beslist; 
g) een beknopt overzicht van de feiten; 
h) de motivering; 
i) de uitspraak van de kamer van beroep en, voor zover nodig, 
een beslissing inzake de kosten62. 
De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en de 
andere leden van de kamer van beroep, alsmede door het 
personeelslid van de griffie van de kamer van beroep63. 
     19. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden 
uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft 
genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze 
instantie terugwijzen64.  Voor welke van deze twee 
mogelijkheden de kamer van beroep kiest, beslist zij 
autonoom65. Indien de kamer van beroep de zaak voor verdere 
afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden 
beslissing heeft genomen, is deze instantie gebonden aan de 
beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, voor 
zover de feiten dezelfde zijn66.  
     20. Zoals zojuist aangegeven bepaalt art. 60, §1 VOGMO 
dat de kamer van beroep hetzij de bevoegdheden kan uitoefenen 
van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  62	  Art. 36, §2 URVOGMO. 
	  
	  	  	  	  	  63	  Art. 36, §3 URVOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  64	  Art. 60, §1, 2e zin VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  65	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 202, 1.16.7.	  
	  
	  	  	  	  66	  Art. 60, §2 VOGMO.	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hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie kan 
terugwijzen. Uit deze bepaling en de systematiek van de VOGMO 
volgt dat de kamer van beroep bij de beslissing over een 
beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de instantie 
die de bestreden beslissing heeft genomen, en dat haar 
onderzoek betrekking heeft op het volledige geschil zoals dat 
zich voordoet op de dag van uitspraak. Uit deze bepaling en 
vaste rechtspraak volgt tevens dat er een functionele 
continuïteit bestaat tussen de verschillende instanties van 
het BHIM, te weten de onderzoeker, de afdeling tekeningen- en 
modellenadministratie en juridische aangelegenheden en de 
nietigheidsafdelingen enerzijds, en de kamers van beroep 
anderzijds. Uit deze functionele continuïteit tussen de 
verschillende instanties van het BHIM vloeit voort dat de 
kamers van beroep in het kader van de heroverweging van de 
beslissingen van de instanties van het BHIM die in eerste 
aanleg uitspraak doen, hun beslissing moeten baseren op alle 
gegevens, feitelijk en rechtens, die de partijen in de 
procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak 
heeft gedaan, of in de beroepsprocedure hebben aangedragen. 
Hieruit volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar 
beroep is ingesteld, een nieuw volledig onderzoek ten gronde 
moet instellen, zowel rechtens als feitelijk. De toetsing door 
de kamers van beroep beperkt zich niet tot de toetsing van de 
wettigheid van de bestreden beslissing, maar impliceert door 
de devolutieve werking van de beroepsprocedure een nieuwe 
beoordeling van het geschil in zijn geheel, waarbij de kamers 
van beroep het oorspronkelijke verzoekschrift volledig opnieuw 
moeten onderzoeken en rekening moeten houden met de tijdig 
overgelegde bewijsstukken67. 
     21. De beslissing van de kamer van beroep treedt eerst in 
werking na afloop van twee maanden na kennisgeving van deze 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  67	  Gerecht, 25 april 2013, zaak T-80/10 (Bell&Ross t/ OHIM), r.o. 43 t/m 47 
en 61.	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beslissing, dit is dus na afloop van de termijn om beroep in 
te stellen bij het Hof van Justitie, of, indien binnen deze 
termijn bij het Hof van Justitie beroep is ingesteld, nadat 
dit beroep is verworpen68. 
 
IV. Beroep bij het Hof van Justitie 
    22. Zoals zojuist reeds bleek, kan tegen de beslissingen 
in beroep van de kamers van beroep een beroep worden ingesteld 
bij het Hof van Justitie69. Deze beroepsmogelijkheid wordt 
geregeld door art. 61 VOGMO dat uitdrukkelijk over een beroep 
bij het ‘Hof van Justitie’ spreekt. Het is in concreto evenwel 
het Gerecht van de Europese Unie70 dat in eerste aanleg van dit 
beroep kennisneemt71. Onder het begrip ‘Hof van Justitie’ in 
deze bepaling moet dus het Gerecht E.U. begrepen worden.  
    23. Het hier besproken beroep kan enkel worden ingesteld 
wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke 
vormvoorschriften, schending van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), van de VOGMO of een 
uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van 
bevoegdheid72. Het is dus duidelijk dat geen beroep kan worden 
ingesteld: 
- ter betwisting van feitelijke vaststellingen; 
- op rechtsgronden die gebaseerd zijn op andere regels van 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  68	  Art. 60, §3 VOGMO. Opgemerkt moet worden dat de terugbetaling van de 
beroepstaks wordt gelast wanneer de kamer van beroep degene die het beroep 
heeft ingesteld in het gelijk heeft gesteld, indien deze terugbetaling 
billijk is uit hoofde van een wezenlijke tekortkoming in de procedure. De 
terugbetaling wordt gelast door de kamer van beroep (art. 37 URVOGMO). 
	  
	  	  	  	  	  69	  Art. 61, §1 VOGMO. In het kader van een dergelijk beroep zijn alleen 
ontvankelijk middelen gericht tegen de beslissing van de kamer van beroep 
zelf (Gerecht, 25 april 2013, zaak T-80/10 (Bell&Ross t/ OHIM), r.o. 55).	  
	  
	  	  	  	  	  70	  Dit gerecht wordt hierna verder aangeduid als ‘Gerecht EU’ of ‘Gerecht’.	  
	  
	  	  	  	  	  71	  Cf. art. 256,  §1, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU).	  	  
	  
	  	  	  	  	  72	  Art. 61, §2 VOGMO.	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Europees recht dan de hoger aangegeven regels73. 
     24. Het hier besproken beroep moet worden ingesteld 
binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de 
kamer van beroep74. Het kan slechts worden ingesteld door de 
partijen in de procedure voor de kamer van beroep voor zover 
zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn 
gesteld75. Het Gerecht kan de bestreden beslissing vernietigen 
of herzien76. Indien het Gerecht zich heeft uitgesproken, treft 
het BHIM de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het 
arrest van het Gerecht77. Daar het in de praktijk bij het 
Gerecht E.U. is dat een beroep wordt ingesteld tegen 
beslissingen van de kamer van beroep van het BHIM, kan tegen 
beslissingen van dit Gerecht een tot rechtsvragen beperkte 
hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof van Justitie, 
op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden 
bepaald78. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  73	  T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom - 
deel 3, o.c., 203, 1.16.8.	  
	  
	  	  	  	  	  74	  Art. 61, §5 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  75	  Art. 61, §4 VOGMO.	  
	  
	  	  	  	  	  76	  Art. 61, §3 VOGMO.	  Volgens vaste rechtspraak werkt een 
vernietigingsarrest ex tunc en ontneemt het met terugwerkende kracht aan de 
vernietigde handeling haar gelding (Ger., 27 juni 2013, zaak T-608/11 
(Beifa t/ BHIM), r.o. 32).	  
	  
	  	  	  	  	  77	  Art. 61, §6 VOGMO.	  Om zich te voegen naar een vernietigingsarrest en 
hieraan volledig uitvoering te geven, moet de instelling die de vernietigde 
handeling heeft vastgesteld, niet alleen het dictum naleven, maar ook de 
rechtsoverwegingen die daartoe hebben geleid en er de noodzakelijke steun 
aan bieden in die zin dat zij onontbeerlijk zijn om de juiste betekenis van 
het dictum te bepalen. Het zijn immers deze rechtsoverwegingen die 
aangeven, welke bepaling precies als onwettig wordt beschouwd, en wat 
precies de redenen zijn van de in het dictum vastgestelde onwettigheid, en 
waarmee de betrokken instelling bij de vervanging van de vernietigde 
handeling rekening moet houden (Ger., 27 juni 2013, zaak T-608/11 (Beifa t/ 
BHIM), r.o. 33).	  
	  	  	  	  	  78	  Art. 256,  §1, lid 2 VWEU. 
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